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"22 d'ocrubre [de 19381. [...] Ai refugi s'hipassen unes nits 
molt dolentes. Malgrat la son que es porta enaárreri<h no 
espot aclucar els dls.  Els l lum encesos. les converses que 
m i  M acaben. el sol dur. lafnscor humida que s'hi sent i 
altres incomoditats, fan tenir-me dewetlhf tota In nit. L'in- 
somni dura fins que la c b o r  del dia entra per la complica- 
& porta &entrada." 
(Ramon Blirdea, Un & m&s (19364939). 
p. 143-144, SabsdclL 1985.) 
El Museu d'Histbria de Sabadell (MHS) en col.labo- 
ració amb l'Aeroport de Sabadell (AENA) i amb el 
suport del Rograma per al Memorial DemocrStic de 
la Generaütat de Catalunya, ha fet una recerca apro- 
fundida sobre un refugi antia& i polvorí que s'ha 
conse~at en un estat excel4ent perb que fins avui ens 
era to<Itlment descomgut. 
La investigació duta a teme es va iniciar I'any 
2005 amb motiu de la revisi6 del Pla Especial de Ro- 
mxi6 del Pahimoni de Sabadeil i també grhcies a 
I ' i n W  que hi va mostrar la dkcci6 de I'aemport en 
aqueil moment.' El grau de desconeixement que tení- 
em d'aquest vestigi i la poca informa& de quh dis- 
podvem en el moment d'iniciar la recerca van deter- 
minar que el MHS aprofundís en el seu eshidi. 
Si bé 6s cert que de tot plegat en sabíem ben poca 
cosa, també ho és que I'any 2001 el periodista local i 
esnidiós José Femández ja havia donat a conhixer 
aquest vestigi d'arquitectura militar tot reivindicant- 
ne l'interb patrimonial i histbric. 
La documentació i la difusió d'aquest refúgi, la 
seva contextualiizació histhica, el recuil de diversos 
tesiimonis orals de primera m& i la "troballa" d'unes 
membries biogrhfiques excepcionals que donen testi- 
moni *te de I'hp~ca,~ entre altres, sbn alguns dels 
resultats m6s concrets d'aquesta investigació, feta en 
el marc més general de la recuperació de la memoria 
histbrica recent que s'esth fent arreu del país.' 
Les accions endegades pel MHS i per AENA han 
permhs de posar-lo en valor i de recuperar-lo per al 
públic en general. El museu va produir una exposició 
a l'entorn d'aquest element patrimonial i I'aeroport 
ha fet diverses actuacions d'adequació al seu interior 
i d'arranjament dels accessos. En resum, s'ha obert al 
públic en diferents jomades de portes obertes (en que 
ha estat visitat per més de mil trescentes persones) i 
s'ha afegit a l'oferta didactica i patrimonial del MHS. 
El refugi antiaeri i polvorf militar 
Entre els anys 1936 i 1937, a I'aeddmm de Sabadeii, 
inaugwat l'any 1931 sota I'empara de L'Ajuntament 
de la Segona República, s'hi van excavar un total de 


10 refugis antiaeris s u b t e d s ,  dels quais, que en 
tinguem constancia, només es conserva el número 1. 
Aqwst refugi es locaüitza a la part baixa del talús oest 
de I'aeroport de SabadeU, just en els terre.nys on avui 
s'aixequen les instal.lacions del Club de Tu SabadeU. 
La resta de refugis estaven repariits entre els Iímits est 
(refugis 7,8 i 10) i oest del camp (refugis 5 i 6). i a 
I'entom immediai dels talles i hangars de Can Torres 
del Pla (refugis 2, 3. 4 i 9). Les dades docume-ntals 
sobre la consmicció d'aquests refugis i la seva localit- 
zaci6 s'han mbat en fonts diverses de dos arxius: 
I'Archivo Hkb5rico del Ejército del Aire 1 Ministerio 
de Defensa i 1'Arxiu Histbric de SabadeU.' 
El refugi té una planta en forma d'U i té dues 
entrades orientades a ponent. Cadascuna d'aquestes 
enhades encara conserven les portes blindades que 
permetien el tancament h e d t i c  de la constmcci6. 
Les entrades donen pas a un vestibul. el qual d6na 
accés a les dues galeries principais i a una tercera que 
les uneix, en sentit nord-sud, per la parf del fons. El 
recorregut total 6s de 112 m, a una prufunditat de 14 m 
sota el niveU del camp de vol de I'aeropoa actual. 
Les dues gaieries principals, orientades d'oest a 
est, estan conshuZdes en paral4el i separades per una 
dishcia de 32 m, tenen una amplada de 2,25 m i 
una algada de 3,45 m. La galena nord fa 42 m de 
Uargada; la sud en fa 37. La galeria del fons que les 
uneix fa 33 m de Uargada i és m6s estreta (1,5 m) i 
baixa (2 m); aquesta galeria té una part central més 
ampla (3 m), de 9 m de Uargada A les parets de les 
galeries principals encara es conserven haces de 
I'antic enllumenat i una serie d'encaixos aüneats a 
mitja al@a que fan pensar en un sistema de pres- 
tatges mbbils en funci6 de les necessitats d'ernma- 
gatzematge i d'ús del refugi; a temi també s'ha 
documntat algun registre de desguh. 
La majw pan del refugi 6s de formig6, per0 els 
sostres de les gaieries estan acabats amb volta ciiín- 
Qica obrada amb maons disposats a plec de iiibre. 
Les pants de Les galeries s6n de secci6 Ueugerament 
ovalada 
orala, aquw refugi (i d'al-1 t~~~ es va fer servir mra&lm<rtgcgrdpcrr*KxporIWtcni,,& queaw,,, vntp,.lW 
com a polvori. ~ ~ ~ e h ~ k ~ i ~ l d e l ~ d ~ p r h u m e T ~ l a  
Cn dcls darrers usos d'aque5t refugi (galeries sud i 
est) ha estat. entre els anys 1960 i 1980. el conreu de 
xampinyons. ateses les condicions optimes d'humitat 
i temperatura que oferia aquesta construcció sub- 
terrania. Aixo ha deixat una forta empremta d'estruc- 
tures constructives i d'elemcnts afegits que no deixen 
de tcnir el seu interes historie i la seva Iogica funcio- 
nal: Cerros clavats a les parets i f ilfems a manera de 
prestatges per a les caixes dels planters (tres rengles). 
diposits d'aigua, sistema de ventilació. instal.lació 
electrica, cobert i sanitaris del xarnpinyoner a I'exte- 
rior de I'entrada sud ... D'aitra banda. la galeria nord 
del refugi s'utilitza, des de mitjan anys 80, com a 
magatzem d'eines i altres materials del Cluh de Tir. 
L'exposició 
L'exposició temporal amb el títol El rejrgi unriurri 
de I'iieroporr de Subudell es va  inaugurar 1' 1 de mar(. 
dcl 2006 i cs va instal.lar a la sala d'exposicions del 
vestíhul del MHS fins al 30 d'abril. Amh posteriori- 
tal (setembre del 2006) el muntatge es va readaptar 
per instal.lar-lo pcrmanentment a I'interior del refu- 
gi. La mostra es va dividir en sis ambits tematics: 
1- Introducció. 
2- La guerra i la defensa passiva. 
3- Els refugis aiitiaeris civils de Sabadell. 
4- L'aeropon de Sabadell durant la guerra civil. 
4.1 - L'aerbdrom repuhlici. 
4.2- La construcció áels avions "xatos". 
5- El refugi núm. 1 de I'aeroport: un refugi militar. 
6- L'inventari de refugis antiaeris de Catalunya. 
En el muntatge s'hi van exhibir una maqueta d'un 
avió xuro feta pel modelista d'Esparreguera Jordi Gil 
5 A I'AHS s'hm conservat un seguit de documenrs que fan re1ert.n- 
ciadirecta a La constntcció de "mines" o "galeries d'ús especial", és 
a dir, refugis subterrdnis. entre el mes d'«ctubre de 1936 i el maig 
del 1937. Són dwuments oticials de IaGcneralitat de Catalunya. de 
I'extrcit i de I'Ajuntament de Sabadell. corn tambe relacions de fac- 
tures i jornals que aprovava la Junta Administrativa de I'aerMrom. 
Aquesta 6s la primera vegada que es donen a coneixer aquests tes- 
timonis documeniais, fins ara inedits: Aniu Histbric de Sabadell. 
Facrurvr oíplunuci<i uer&lrom, sribminisrr~imenrr. nomenamenir, 
requises. 1936.1938 íG82-464). 
6 Signat el 25 d'octubre del 2006. 
i un seguit de documents originals cedits per panieu- 
lars i també procedents del fons de I'Arxiu Histbric 
de Sabadcll, la major pan inedits. 
Els espais histories de la Guerra Civil 
a Sabadell 
Una vegada acabada I'acció de l'exposició i ja con- 
solidada la recuperació patrimonial del refugi antiae- 
ri i polvori de l'aeroport de Sabadell. per a la seva 
visita pública i per a la divulgació amb finalitats 
didactiques, el museu ha impulsat i iniciat noves 
línics de treball, de recerca i de difusió: 
- El MHS ha participat en les Primeres Jorrzades 269 
sobre l'uvicrció i lcr guerrii ciisil que es van dur a 
terme cls dies 20 i 21 d'octubre del 2006 a Santa 
Margarida i els Monjos, amb la presentació d'una 
comunicació sobre aquest refugi. Una conferen- 
cia similar tanibé es va fcr a l'auditori Joan Canu- 
das de l'aeroport de Sabadell, el 17 de desembre 
del 2006, amb motiu de la celebració de la Mare 
de Déu del Loreto i d'un acte d'homenatge als 
aviadors de la República, jornada organitzada 
conjuntament per la Fundació del Parc Aeroniu- 
tic de Catalunya i I'Ajuntament de Sabadell. 
S'ha establert un conveni entre I'Ajuntament de 
Sabadell i AENA, pera la publicació d'un opus- 
cle sobre aquesta construcció i per incorporar-lo 
a l'oferta didictica del Museu d'Histbria de 
Sabadell." 
S'ha continuat fent recerca sobre la possible loca- 
lització d'un altre refugi a les instal.lacions de 
I'aeropon, relaciona! amb I'antiga Torre Gorina. 
- S'ha ampliat la recerca histbrica sobre la consiruc- 
ció deis xutos fent indagacions sobre la fabrica 
Baygual i Llonch, coneguda com I'Aeroniutica. 
Aquest conjunt industrial, situat al barri de Can 
Feu, es conserva en molt bon estat i tal com va ser 
construit l'any 1933, pocs anys ahans de I'esclat de 
la Guerra Civil i de la seva col~lectivització militar. 
En aquesta fabrica se sospitava de l'existencia d'un 
refugi antiaeri, fet que s'estA investigant. 
Fotografia 2. I.exposicIo s'ha reciclat l reubicai al refugl, a la galeria delfans. Auior: MHS, 2006. 1 
Tot aquest treball ens ha permks posar sobre la taula 
la necessitat de revalorar els espais histoncs que ens 
va liegar el ~ n f l i c t e  de la Guerra Civil espanyola a 
Sabadell, des de la rereguarda, una tasca que tot just 
ara obre les portes a noves recerques que ens poden 
proposionar resultats pmu satisfactons en teme de 
recuperaCi6 d'elements del patrimoni menystinguts i, 
fin8 i tot, del tot inWts. 
En aquest sentit, el MHS s'ha plantejat continuar 
trebailant la dommentaci6, temes i elements com els 
de l'aviaci6 tepublicatu í.i'aenjdrom amb tot el con- 
junt de les seves instal.lacions militan), la Fgbnca de 
Baygaal i Llonch i la indúsüia de construcci6 &ls 
xaros a ia ciutat, I'Ofícina Cenaal de Estudios Aero- 
nButicOs-OCEA que estava ubicada a I'edifici dels 
Dock..), la indúsbia de guerra (fabricació d'armes i 
munici6, el ram del exti1 i altres proveiments) i I ' h -  
bit de la poblaci6 civil i el desplegament de la defen- 
sa passiva (principalment els reiügis antiaens civils). 
Tot plegat podna configurar un nou focus d'aten- 
ci6 pabimonial i histhica per a les noves genera- 
cions, les quals, sortosament. només hem conegut la 
dura histbria de la Guerra Civil i de les seves conse- 
qtikncies, a través dels Uibres i d'alguns testimonis 
d s  i alguns pmgrames de televisi6 que h r a m e n t  
s'estan emetent arreu del país. a 
